

























































































月 20 日に「第 35 回新聞広告賞」を受賞した。



















































































































































調査有効数　51 人（1年生 35 人、
2 年生 8人 ,3 年生 7人 ,4 年生 1人）








使っている 51 39 23 51
使っていたが止めた 0 6 13 0
使ったことがない 0 6 14 0
その他 0 0 1 0
利用者数 51 45 36 51









使っている 27 49 29 23
使っていたが止めた 4 2 9 8
使ったことがない 19 0 13 18
その他 1 0 0 2
利用者数 31 51 38 31









使っている 28 33 10
使っていたが止めた 11 11 9
使ったことがない 27 21 45
その他 0 0 1
利用者数 39 44 19








使っている 18 53 20
使っていたが止めた 6 4 9
使ったことがない 41 8 36
その他 0 0 0
利用者数 24 57 29
利用率 36.9% 87.7% 44.6%
【出典】植田が作成 .









































年 10月に iPhone 向けアプリを投入すると，1年
足らずで 1,000 万ユーザーを獲得し爆発的に成長
して，2012 年 4月にはFacebookが 10億ドルで
買収した。その後も成長を継続し，月間アクティ
ブユーザー数（MAU) は 4 億を突破して，































2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
図 1　Instagramのアクティブユーザー数推移
 【出典】「週刊東洋経済」2015 年 12 月 12 日号 ,21p
























































表 3　Instagramフォロワー数上位 10人（2015年 10月末時点）
順位 名前 ジャンル フォロワー数
1位 水原希子 モデル・グラビア 2,854,867
2 位 渡辺直美 お笑い芸人 2,214,870
3 位 木下優樹菜 女性タレント 2,074,041
4 位 ローラ（モデル） モデル・グラビア 2,032,025
5 位 小嶋陽菜 女性タレント 1,100,492
6 位 梨花 モデル・グラビア 1,057,038
7 位 長澤まさみ 俳優・女優 1,023,265
8 位 トリンドル玲奈 モデル・グラビア 1,001,413
9 位 長谷川潤 モデル・グラビア 999,276
10 位 中村アン モデル・グラビア 977,432
【出典】User Local
















番 見 ら れ て い る 長 澤 ま さ み（@masami_
nagasawa）の傾向であるが，「自分」や「ファッ
ション関係」が大半を占めている。たとえば，



















































という趣味を生かして，美味しそうな煮物や味噌 図 2　長澤まさみの Instagram投稿ジャンル
【出典】長澤まさみインスタグラム
http://instagram.com/masami_nagasawa













































































































































































































【出典】「週刊東洋経済」2015 年 12 月 12 日号，21p. を植田
が修正
表 4　Instagramと他 SNSとの比較























































雑誌名 出版社 2008年 2015年 増減率
MORE 集英社 530,000 298,334 − 44%
ViVi 講談社 448,333 240,000 − 46%
With 講談社 523,333 248,334 − 53%
CanCam 小学館 553,333 138,334 − 75%
AneCan 小学館 253,333 121,667 − 52%
Ray 主婦の友社 227,767 134,917 − 41%


































































































































増やしている。国内の利用者数は 2015 年 6月時








Instagramは 2014 年 12月時点で米国の間ア
クティブユーザ数（MAU）が 3億人突破して
Twitter のMAU（2億 8,400 万人）を超えたが，









































2 位 Instagram 51.2%
3 位 Twitter 41.3%
4 位 Pixiv 39.5%
5 位 アメーバブログ 37.7%
6 位 Facebook 33.7%
 【出典】AppApeLab






















































































































































図 11 　GAP による Instagram 限定の 15 秒ミニドラ
マ「Spring Weird」
【出典】http://instagram.com/gap#
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